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Incendi al Montgrí l’any 1962
Josep Clara
El foc que el dia 26 de setembre de 2004 va calcinar més de
600 hectàrees a la muntanya del Montgrí i  que per molt temps
deixà una petja negativa al paisatge de Torroel la fa part,
malauradament, d'una història que, pel fet de local itzar-se en
una zona de risc elevat, es repeteix periòdicament. La sequera
de l'estiu, la vegetació de garriga, pineda i brol la, els vents del
nord-est i de ponent, i l 'acció humana -per negligència o
imprudència- hi ajuden poderosament. A mi em va fer recordar
i evocar l' incendi forestal de l'estiu de 1962, enregistrat pocs
dies abans de la Festa Major.
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La informació del diari
El dia 15 d'agost de 1962, l'endemà de la catàstrofe, el diari Los Sitios,
pertanyent a la xarxa del Movimiento i l'únic que aleshores era publicat a
la província de Girona, va avançar la notícia, per bé que sense oferir gaires
detalls del succés i situant-lo al terme municipal de l'Escala:
"Noticias recibidas en nuestra redacción a primera hora de la noche daban
cuenta de que en la parte norte del Montgrí se había declarado, al mediodía,
un incendio en los montes y que, debido al fuerte viento reinante, avanza-
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ba en dirección a La Escala. En principio, ardieron todos los pinares de las
dunas de Torroella de Montgrí y el fuego continuó avanzando en forma
amenazadora por su violencia. En vista de ello, el Alcalde de La Escala,
señor Massanet, dio rápidamente cuenta a las autoridades y solicitó auxilio
para procurar detener las llamas, y de Figueras y Gerona fueron mandadas
tropas sin pérdida de tiempo, organizándose seguidamente los trabajos de
extinción, pues el fuego iba extendiéndose cada vez más. A las 10 de la
noche pudimos obtener comunicación con el señor Massanet, el cual nos
manifestó que no podía contarnos detalles por el momento, pues no
conocía con exactitud la extensión siniestrada y además los trabajos de
extinción requerían una inaplazable atención a los mismos, si bien pudo
afirmarnos que las proporciones del siniestro eran alarmantes en extremo".
L'endemà, el diari tornà sobre el tema per precisar que l'incendi havia ocor-
regut al terme de Torroella de Montgrí i notificà que el foc havia estat apa-
gat i no havia causat víctimes humanes:
"Se declaró a primeras horas de la tarde del día 14, en las cercanías de la
masía "Pujadas", de las afueras de Torroella, propiedad de don José María
Pouplanas Oliveras, vecino de La Bisbal. Inmediatamente se trasladaron al
lugar del suceso los bomberos de Gerona y Figueras ayudados por las
fuerzas locales de la Guardia Civil, gran número de vecinos, así como tu-
ristas extranjeros. Debido al fuerte viento reinante, el fuego tomó grandes
proporciones extendiéndose hasta el término municipal de La Escala,
afectando a una gran extensión de bosque objeto de repoblación. Ante las
proporciones cada vez más alarmantes que tomaba el suceso, fue requeri-
da la presencia de refuerzos del ejército, pertenecientes a la guarnición de
Gerona, que fueron una gran ayuda para evitar mayores desgracias. Las lla-
mas llegaron a amenazar una barriada extrema de Torroella y prendieron en
un pajar, pero la inmediata acción de voluntarios y bomberos les cerró el
paso. El manso Pujadas sólo sufrió daños en el granero y en unas cuadras,
pues el edificio fue inmediatamente aislado. Sobre las cinco de la madru-
gada de ayer fue reducido el último foco activo, y una hora más tarde
regresaron a sus puntos de origen los bomberos y tropas que tomaron parte
en la extinción. No ha habido que lamentar desgracias personales". 
És segur que la gent de Torroella, que va veure o viure més o menys de
prop el fum i l'amenaça del foc, ho hauria explicat d'una altra manera. I és
que, com sol passar moltes vegades, la premsa informa i desinforma en
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funció de la capacitat del periodista, l'accés a les fonts adequades i les cir-
cumstàncies de cada moment. 
El comunicat de la Guàrdia Civil
De fet, la narració més acostada a la realitat va donar-la, el 17 d'agost de
1962, el tinent coronel cap de la 131 comandància de la Guàrdia Civil de
Girona, en el comunicat destinat al governador civil de la província, que
havia d'estar al corrent de tot el que passava dins la demarcació. Ho
podreu comprovar ara mateix i copsar les divergències respecte a la nar-
ració periodística:
"En la tarde del día 14 de los corrientes, tuvo conocimiento el Jefe que
suscribe de que se había producido un incendio en la demarcación del
Puesto de Torroella de Montgrí, en el lugar conocido por "Montaña de
Santa Catalina". Inmediatamente se dispuso la salida para dicho lugar
de personal del Puesto de esta Cabecera, así como de los Puestos de
Verges, Estartit, La Escala y del enclavado en la localidad del siniestro;
acudiendo momentos más tarde buen número de personal civil de
Bellcaire, Torroella de Montgrí y de La Escala, así como turistas
extranjeros de esta última localidad, y dadas las grandes magnitudes
del siniestro, se procedió a solicitar del Excmo. Señor Gobernador
Militar de esta Plaza el envío de personal del Ejército, cuyo requiri-
miento también fue hecho a la 124ª Comandancia de Fronteras; acu-
diendo al lugar del siniestro el Excmo. Señor Gobernador Militar y
fuerzas del Ejército pertenecientes al Regimiento Artillería 22 e
Infantería Ultonia 59 de guarnición en esta Capital, así como fuerzas
de la 124ª Comandancia al mando del Teniente Coronel Jefe de la
misma y del Batallón Cazadores de Montaña Madrid XXXI, ubicado en
Figueras.
Personado el Jefe que informa y Comandante 2º Jefe en el lugar de la ocur-
rencia, pudo comprobarse que, efectivamente, se trataba de un gran incen-
dio, requiriendo el denodado esfuerzo de todo el personal que ayudaba a su
extinción para lograrlo, lo que fue conseguido sobre las cinco horas del
siguiente día 15.
De los informes adquiridos se ha venido en conocimiento que la superficie
calcinada es de unas 489 hectáreas con la pérdida de unos 620.140 pinos,
512 olivos, un pajar, una cuadra, 90 gallinas y matorral pequeño, propiedad
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en su mayoría del Patrimonio Forestal del Estado y de vecinos de Torroella
de Montgrí y de Bellcaire, no habiendo que lamentar desgracias personales,
ascendiendo el valor de los daños materiales a 4.022.400 pesetas aproxi-
madamente; cuyo incendio fue producido cuando el ermitaño de Santuario
de Santa Catalina, Luis Roca Girona, de 77 años de edad, casado, natural
y vecino de Torroella de Montgrí y domiciliado en la citada Ermita, quema-
ba unas hierbas secas que tenía amontonadas en su huerta, con tan mala
suerte de que una fuerte ráfaga de viento prendió fuego el monte contiguo
a la citada huerta, no logrando apagarlo por sí, a pesar de los grandes
esfuerzos realizados". 
L’incendi de 1962 va
ser notícia al diari
Los Sitios. de Girona
els dies 15 i 16
d’agost .
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El comunicat oficial destacava especialment l'actuació abnegada de tot el
personal civil i militar que contribuí a apagar el foc i afirmava que l'atestat
corresponent fou lliurat al jutge de la Bisbal perquè continués les diligèn-
cies del cas.
Impressió personal
Per la importància de la superfície forestal cremada, pels danys materials i
ambientals causats, i per altres detalls més concrets, l'incendi de l'estiu de
1962 perdura a la memòria de les persones que llavors vivien a la vila. Jo,
resident a Girona, me'n vaig assabentar per la premsa i per comentaris
familiars, però associo aquell foc amb la primera pujada al castell del
Montgrí.
Durant altres mesos d'agost, havia contemplat el castell des de la finestra
del graner de la casa dels avis i des de l'olivar i la vinya que ells conrea-
ven en els primers escalons de la muntanya, sota el cau del Duc i el
Pedrigolet. A voltes, s'hi deixaven caure turistes que pispaven un penjoll
de raïms llepats pel sol, sense pensar gaire en el mal de ventre que els
podia fer. En resseguir llur ascensió fins a perdre'ls de vista, observava
com s'equivocaven de direcció i la tornaven a trobar. I pensava que algun
dia enfilaria el mateix camí.
Aquell any del sinistre, el dia 21 d'agost, emmascarat de braços i cames
per culpa de la vegetació cremada, vaig poder fer la ruta desitjada, pel camí
de les capelles i la creu del coll. La construcció medieval em va sobtar pel
grau d'abandonament i degradació que presentava. Era, tanmateix, una fita
en el paisatge del Baix Empordà, i el cim permetia albirar generosament el
panorama, per damunt de la plana del Ter i el mar tan proper. La superfí-
cie vegetal rostida, de color negre, al vessant de Santa Caterina, era una
taca immensa que ressaltava damunt el fons gris del paratge. Entre les
veus que planaven sobre l'ambient hom no podia deixar d'escoltar comen-
taris sobre l'ermità responsable de la desgràcia i sobre els turistes que
havien col·laborat en l'extinció del foc.
